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чающего отбор и обработку рукописей, выделения комплекса диагностических признаков почерка, отра-
жающего необычное состояние пишущего и определение возможностей дифференциации данного состо-
яния от других, сходных с ним «сбивающих» факторов.  
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Актуальность темы заключается в том, что преступность в целом и «групповая» преступность 
несовершеннолетних, в частности, − наиболее сложное, системное негативное явление в жизни белорус-
ского общества на современном этапе. Демократизация современной общественной жизни и гуманиза-
ция образования выдвигают повышенные требования к правосознанию молодежи. От уровня правосо-
знания зависит её политическая, социально-правовая, гражданская активность, готовность участвовать в 
укреплении законности и правопорядка.  
Криминалистической характеристике преступлений несовершеннолетних посвящены исследова-
ния многих ученых-криминалистов и процессуалистов, таких как Вецкая С.А., Натура А.И., и другие. 
Однако они в большей степени в разрозненном виде выполнены в прошлом веке, не отражают современ-
ных тенденций развития Республики Беларусь. Кроме того, произошедшие в белорусском обществе из-
менения последних десятилетий указывают на необходимость комплексного исследования современной 
криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних для формирования научно 
обоснованных рекомендаций расследования указанных преступлений. Поэтому тема предлагаемого ис-
следования является актуальной, теоретически и практически значимой.  
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа уголовно-правовой природы кон-
кретизировать современную криминалистическую характеристику преступлений несовершеннолетних.  
Материал и методы. В ходе исследования в рамках диалектического метода применялись обще-
научные методы изучения: индукция и дедукция, анализ и синтез, систематизация, метод системного 
подхода. Так же использовался статистический метод (при исследовании состояния и тенденций пре-
ступлений несовершеннолетних), сравнительно-правовой метод. Теоретическую основу работы состави-
ли законодательство, нормативно-правовые акты, а также труды учёных и практиков в области кримина-
листики Вывод и предложения, представленные в работе, основываются на уголовном законодательстве 
Республики Беларусь. 
Результаты и их обсуждение. В криминалистической науке с середины 1960-х гг. появляется де-
финиция «механизм преступления», обозначающая то, как и в какой обстановке протекало преступление, 
как оно возникло, к каким последствиям привело, какими явлениями сопровождалось, каковы порядок и 
структура его составляющих. В настоящее время ряд авторов описание закономерностей механизма пре-
ступления рассматривают как его криминалистическую характеристику.  
По мнению Р.С. Белкина, традиционно криминалистическая характеристика, являясь результатом 
обобщения и научным анализом судебно-следственной практики, рассматривалась как обобщенная упо-
рядоченная система описаний криминалистически значимых и закономерно связанных типичных при-
знаков изучаемой категории преступлений в целях формирования научно обоснованных рекомендаций 
для наилучшей организации расследования [1, с. 36]. 
По данным МВД Республики Беларусь количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними, в целом уменьшается. Еще вначале 2000-х несовершеннолетними совершалось около 10 тысяч 
преступлений в год. В 2016 году количество подростковых преступлений увеличилось на 26,3%  96, это 
на 20 преступлений больше по сравнению с 2015 годом. В январе 2016 года было совершено 7 преступ-
лений несовершеннолетними, за аналогичный период 2017 года – 2, что на 71,4% меньше [2]. 
Преступность несовершеннолетних составляет основу для воспроизводства общей преступности. Ин-
тересно то, что 22,8% молодежи считают допустимым пьянство, 18,6% − употребление наркотиков, 15,4% − 
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Несмотря на снижение молодежной преступности, особенно тяжких преступлений, уголовная ста-
тистика свидетельствует об устойчивой тенденции омоложения [2, с. 57]. Это происходит за счёт вовле-
чения в преступную деятельность все большего числа 14-15-летних подростков, роста численности ма-
лолетних, совершивших уголовно наказуемые деяния до достижения возраста уголовной ответственно-
сти, а также криминализации поведения детей младших возрастных групп (812 лет). Многие из них 
нуждаются в направлении в специальные лечебно-воспитательные учреждения на перевоспитание. Лица, 
совершившие преступления в молодом возрасте, в дальнейшем, как правило, не прекращают свою пре-
ступную деятельность. В структуре преступности несовершеннолетних преобладают корыстные, ко-
рыстно-насильственные и насильственные виды преступлений.  
Преступность среди несовершеннолетних носит преимущественно групповой характер. Чем мо-
ложе преступник, тем реже преступления совершаются им в одиночку. Несовершеннолетние наиболее 
часто совершают преступления в составе групп, но в основном без предварительного сговора, спонтанно. 
В весенне-летний период, когда у молодых людей расширяется возможность для неконтролируемых 
контактов, количество совершаемых преступлений увеличивается. В это время удлиняется световой 
день, расширяются границы общественных мест, где молодежь имеет возможность бесконтрольно про-
водить время. Одновременно ослабевает социальный контроль над времяпровождением подростков (от-
пускной период у родителей, каникулы в учебных заведениях) [3, c. 87]. Установлено, что большая часть 
преступлений подростками совершается в вечернее и ночное время (с 21 часа до 7 часов). В это же время 
около 45% случаев подростки сами стали жертвами преступлений [2, с. 47]. 
В последние годы наблюдается расширение круга и количества преступлений, которые совершают де-
вочки-подростки и девушки. Это не случайно, как не случайно и то, что увеличилось число подростков жен-
ского пола, которые занимаются проституцией, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни, неизбежным 
следствием чего является преступное поведение. Подавляющее число несовершеннолетних преступников 
(свыше 70%) проживают в городе. Это связано с преобладанием городского населения вообще, с ослаблением 
социального контроля, нерациональным использованием свободного времени, специфическими трудностями 
в обеспечении принципа неотвратимости наказания за совершение преступления. 
Заключение. Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений несовершенно-
летних на современном этапе развития белорусского общества претерпела значительные изменения. Для 
расследования таких преступлений необходимо учитывать преобладающий групповой характер, спон-
танность, период времени, характер местности их совершения. Подростков в большинстве случаев по-
буждают корыстные мотивы для совершения преступлений, а также бесконтрольность и беспризорность 
детей в данный момент. 
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Актуальность темы заключается в том, что убийства, совершаемые с применением взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, отличаются особой жестокостью, направлены против жизни граждан, 
относятся к числу опаснейших противоправных деяний. Их совершение вызывает негативное психоло-
гическое воздействие на людей и широкий общественный резонанс, в связи с чем проблемы расследова-
ния таких преступлений приобретают исключительную важность и актуальность [1, с. 76−77]. В юриди-
ческой науке проблемы, связанные с особенностями расследования отдельных видов преступлений, по-
стоянно привлeкали и привлекают внимание ученых. Вместе с тем, нельзя не отметить недостаточную 
разработанность особенностей расследования убийств, совершенных с использованием взрывных 
устройств и взрывчатых веществ.  
Целью исследования является выделение и конкретизация проблем расследования преступлений 
данной категории, предложение путей их устранения. 
Материал и методы. В ходе исследования в рамках диалектического метода применялись обще-
научные методы изучения: индукция и дедукция, анализ и синтез, систематизация, метод системного 
подхода. Так же использовался сравнительно-правовой метод. Теоретическую основу работы составили 
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